











































































































































































①二本松泰子 「巾世公家社会における鷹術伝承の成立一立命館大学西国寺文障政 『西国寺l.＼~I l侍』所
載の臆説話群の検討から一」（「説話 ・伝承学」第 15号、2007年3片）


























































明石君と紫上との協働的関係 名古屋大学大学院博士課程 MYERS Michelle 
上代人にとっての「瀬」
一一「苦瀬」をめぐる考察一一
タカノ、ン ノリコ
早稲田大学大学院修士課程 高橋 憲子
川端康成「禽獣Jの時間と空間 広島大学大学院博士課程王 薮嬉
中島敦「狐窓」論 チョウ ヨウ
一一無文字社会における「記録」一一 大阪府立大学大学院博士課程趨 楊
楽の変選
一一辞書の用例から一一
エサキ キミ コ
総合研究大学院大学博士課程 江崎 公子
国立音楽大学准教授
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